



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（San Francisco State U
niversity
）
に
ヘ
ン
フ
ィ
ル
夫
妻
の
名
を
冠
し
た
奨
学
金
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
夫
妻
の
子
息
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
ジ
ュ
ニ
ア
・
ヘ
ン
フ
ィ
ル
（Robert Jr. 
H
em
phill
）
と
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヘ
ン
フ
ィ
ル
（D
avid H
em
phill
）
に
よ
る
、
－ 63 －
両
親
を
記
念
す
る
寄
金
に
基
づ
き
、
同
大
学
の
教
育
学
大
学
院
で
、
文
化
、
言
語
、
教
育
、
社
会
の
問
題
に
取
り
組
む
学
生
へ
の
奨
学
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ヘ
ン
フ
ィ
ル
夫
妻
が
取
り
組
ん
だ
課
題
と
同
じ
分
野
へ
の
研
究
の
深
化
・
発
展
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
 
（
２
）
以
下
の
①
～
③
は
、
右
記
奨
学
金
の
紹
介
記
事
お
よ
び
廣
嶋
さ
ん
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
い
る
。
 
　
①
夫
・
ロ
バ
ー
ト
（Robert F. H
em
phill
）
氏
は
、
米
国
空
軍
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
で
あ
っ
た
が
、
第
二
次
大
戦
後
日
本
を
含
む
数
ヵ
国
で
勤
務
し
、
一
九
六
四
年
か
ら
六
七
年
ま
で
は
東
京
の
ア
メ
リ
カ
大
使
館
で
駐
在
武
官
を
務
め
た
。
日
本
で
の
勤
務
を
終
え
て
退
役
後
、
二
〇
年
間
ハ
ワ
イ
に
住
み
、
ハ
ワ
イ
州
議
会
の
立
法
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
働
い
た
。
そ
の
後
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
オ
リ
ン
ピ
ア
に
移
り
、
そ
こ
で
の
二
〇
年
ほ
ど
の
生
活
を
経
て
、
二
〇
一
〇
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ソ
ラ
ー
ノ
（Solano
）
で
亡
く
な
っ
た
。
彼
は
、
い
く
つ
か
の
教
会
の
積
極
的
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
、
詩
人
と
し
て
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
児
童
図
書
の
出
版
に
携
わ
り
、 H
and M
e D
ow
ns
（1996
）
と
題
す
る
詩
集
を
編
纂
し
た
。
　
 
②
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ア
ン
・
ヘ
ン
フ
ィ
ル
氏
は
、
ハ
ワ
イ
に
移
っ
て
か
ら
は
、
女
性
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
深
め
た
。
そ
の
成
果
は
、
一
九
七
九
年
に
出
版
さ
れ
た
詩
集T
hird T
estam
ent W
om
en
（『
第
三
の
女
性
た
ち
』）
に
現
れ
て
い
る
。
彼
女
は
ま
た
ア
メ
リ
カ
大
学
女
性
協
会
（
Ａ
Ａ
Ｕ
Ｗ
）
の
活
動
に
も
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
加
わ
り
、
一
九
七
八
年
か
ら
一
九
八
二
年
ま
で
ハ
ワ
イ
州
支
部
の
会
長
を
務
め
た
。
さ
ら
に
ホ
ノ
ル
ル
市
と
郡
の
図
書
館
諮
問
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
も
活
躍
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
へ
の
貢
献
か
ら
ハ
ワ
イ
の
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
に
よ
っ
て
表
彰
を
受
け
た
。
 
　
ホ
ノ
ル
ル
・
ア
ド
ヴ
ァ
タ
イ
ザ
ー
（T
he H
onolulu A
dvertiser
）
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
彼
女
は
一
九
八
五
年
八
月
五
日
、
ホ
ノ
ル
ル
近
郊
の
カ
イ
ル
ア
で
肺
が
ん
の
た
め
に
亡
く
な
っ
た
。
享
年
六
五
歳
で
あ
っ
た
。
 
　
③
夫
妻
に
は
、
ロ
バ
ー
ト
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ア
ン
・
ア
ダ
ム
ス
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
と
い
う
二
男
一
女
の
子
ど
も
が
い
る
。
⑵ 
【
測
図
】
こ
の
地
図
は
、
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
測
量
、
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
六
月
発
行
に
よ
も
の
で
、
こ
の
地
の
測
量
図
と
し
て
最
も
旧
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
こ
の
地
図
は
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
、
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
に
三
度
に
わ
た
り
改
訂
さ
れ
て
い
る
が
、
敷
設
さ
れ
た
鉄
道
線
路
の
追
加
な
ど
を
除
け
ば
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
一
九
六
三
（
昭
和
三
八
）
年
測
量
・
一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年
国
土
地
理
院
発
行
の
「
八
ケ
岳
」
に
至
っ
て
、
行
政
区
や
各
地
区
の
名
称
も
全
面
的
に
書
き
換
え
ら
れ
、
ま
た
街
道
沿
い
の
建
築
物
も
記
入
さ
れ
て
い
る
。
最
新
の
も
の
は
、
一
九
九
二
（
平
成
四
年
）
三
月
、
国
土
地
理
院
発
行
（
四
色
刷
）
の
も
の
で
、
「
明
治
四
三
年
測
量　
昭
和
五
二
年
編
集　
平
成
三
年
修
正
」
と
な
っ
て
い
る
。
⑶ 
【
奈
良
靖
夫
】
山
梨
県
の
出
身　
早
稲
田
大
学
を
卒
業
後
、
清
里
（
朝
日
が
丘
部
落
）
に
入
植
。
キ
ー
プ
で
学
ん
だ
後
、
本
格
的
な
酪
農
経
営
に
取
り
組
む
。
幾
多
の
障
害
を
乗
り
越
え
、
県
の
畜
産
共
進
会
で
優
勝
す
る
な
ど
成
果
を
あ
げ
た
。
文
筆
に
優
れ
、『
清
里　
燃
え
つ
き
た
原
野
』、『
清
里
昭
和
史
散
歩
』『
コ
マ
』
な
ど
の
著
作
を
残
し
た
。
⑷ 
【『
甲
斐
国
志
』】
全
編
一
二
三
巻
の
甲
斐
地
方
の
総
合
的
な
地
誌
で
あ
る
。
編
者
は
甲
府
勤
番
の
松
平
定
能
（
伊
予
守
）
で
、
一
八
一
四
（
文
化
一
一
）
年
に
成
立
し
た
。
本
稿
で
の
引
用
は
、
責
任
者
・
日
原
興
忠
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
版
（
天
下
堂
書
店
発
行
、
一
九
六
七
年
四
月
三
〇
日
発
行
）
に
よ
っ
て
い
る
。
⑸ 
【
瑞
籬
山
（
瑞
牆
山
）】
現
・
北
杜
市
の
北
部
に
あ
る
標
高
二
、
二
三
〇
ｍ
の
山
で
、
奥
秩
父
の
山
域
の
主
脈
の
一
つ
。
現
在
は
日
本
百
名
山
の
一
つ
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
⑹ 
【
谷
口
彰
男
】
帯
広
畜
産
大
学
を
出
て
一
九
五
六
年
に
入
植
。
大
学
で
畜
産
を
学
び
本
格
的
な
酪
農
を
目
指
し
て
の
入
植
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
周
囲
か
ら
－ 64 －
の
注
目
や
抵
抗
も
浴
び
経
営
に
苦
心
を
重
ね
た
。
一
九
六
四
年
か
ら
は
「
牧
場
民
宿
」
を
始
め
、
兼
業
と
な
っ
た
。
⑺ 
【
合
併
の
時
期
】『
清
里
開
拓
物
語
』（
岩
崎 1988
）
の
巻
末
年
表
に
よ
る
。
⑻ 
【
浅
川
、
樫
山
、
両
村
の
村
勢
】
こ
の
点
に
つ
い
て
、『
甲
斐
国
志
』
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。［
句
読
点
、
平
仮
名
に
よ
る
ル
ビ
は
引
用
者
に
よ
る
］
 
　
　
浅
川
村
 
　
　
一
、 
高
百
拾
八
石
三
斗
九
升
五
合
、
戸
五
拾
七
、
口
百
九
拾
壱
、
男
九
拾
弐
、
女
九
拾
九
、　
馬
拾
四
、
 
　
　
　
　
 
津
金
ノ
北
、
長
沢
ノ
東
ニ
当
レ
リ
。
信
州
平
沢
へ
壱
里
八
町
。
本
村
ニ
口
留
番
所
ア
リ
。
樫
山
ト
二
村
ニ
テ
、
之
ヲ
衛
ル
。
深
沢
川
ニ
対
シ
タ
ル
村
名
ナ
リ
〈
後
略
〉
 
　
　
樫カシ
ヤ
マ山
村
 
　
　
一
、 
高
弐
百
四
拾
九
石
八
升
三
合
、
戸
七
拾
、
口
三
百
九
、
男
百
六
拾
九
、
女
百
四
拾
、
馬
弐
拾
六
 
　
　
　
　
 
浅
川
ノ
北
半
里
許ばか
リ
ニ
ア
リ
。
長
沢
ヘ
壱
里
、
東
ハ
小
尾
へ
弐
里
、
各
々
山
岳
相
連つら
なレ
リ
。
幽
遠
ニ
シ
テ
、
念
場
ト
云
曠こう
原げん
モ
本
村
ノ
域
ニ
懸
レ
リ
。
古
へ
柏
埼ママ
ト
名
ツ
ケ
シ
牧
場
ナ
リ
ト
云
（
日
原 1977　
p.224
）
 
　
つ
ま
り
、
浅
川
村
は
戸
数
五
七
戸
、
人
口
一
一
九
人
、
樫
山
村
は
戸
数
七
〇
戸
、
人
口
三
〇
九
人
で
あ
る
。
こ
の
数
字
は
、『
甲
斐
国
志
』
発
刊
当
時
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
明
治
期
の
合
併
時
に
も
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
⑼ 
正
し
く
は
、
中
頸
城
郡
で
あ
る
。
⑽ 
【
水
没
地
】
小
河
内
ダ
ム
の
建
設
に
あ
た
り
、
旧
東
京
市
小
河
内
村
と
山
梨
県
丹
波
山
村
及
び
小
菅
村
の
村
民
が
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
移
転
戸
数
は
資
料
に
よ
り
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
『
小
河
内
ダ
ム
と
湖
底
の
村
』（
一
九
七
九
）
に
よ
れ
ば
小
河
内
村
＝
五
三
二
戸
、
丹
波
山
村
＝
一
〇
二
戸
、
小
菅
村
＝
一
五
戸
で
あ
る
（
岩
崎 1988　
p.17
）。
 
　
石
川
達
三
の
小
説
『
日
陰
の
村
』
は
、
こ
の
時
の
小
河
内
村
の
動
静
が
素
材
と
な
っ
て
い
る
。
ダ
ム
建
設
の
告
知
以
来
、
水
利
権
の
問
題
な
ど
で
一
向
に
工
事
が
進
ま
な
い
な
か
で
、
移
転
対
象
者
は
生
活
に
困
窮
し
、
不
安
や
不
満
を
募
ら
せ
て
ゆ
く
。
資
料
【
２
】
は
そ
の
場
面
の
一
部
で
あ
る
。
⑾ 
【
八
ケ
岳
開
拓
部
落
】
は
、
清
里
駅
の
北
西
、
国
道
一
四
五
号
線
の
西
側
に
位
置
す
る
地
域
で
あ
る
。
⑿ 
こ
の
四
戸
の
出
身
地
は
、
１
、
今
諏
訪
村　
２
、
東
京
都
（
前
出
の
茅
野
達
一
郎
）
３
、
甲
府
市　
４
、
大
日
向
村
で
あ
る
。
 
　
こ
の
う
ち
大
日
向
村
（
現
・
佐
久
市
）
は
、
丹
波
山
村
と
似
て
、
養
蚕
と
炭
焼
き
が
主
要
な
産
業
で
あ
っ
た
が
、
価
格
の
変
動
が
激
し
く
、
昭
和
初
期
の
大
不
況
に
直
撃
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
、
満
蒙
開
拓
の
た
め
に
村
民
の
約
半
数
を
満
州
（
吉
林
省
）
に
送
出
し
現
地
に
分
村
を
成
立
さ
せ
た
（
岩
崎 1988　
p.191
）。
⒀ 
【
酒
井
久
重
】
丹
波
山
村
出
身
で
、
清
里
入
植
時
は
二
七
歳
。
一
九
四
一
年
に
召
集
さ
れ
中
国
大
陸
で
従
軍
の
後
一
九
四
六
年
に
復
員
。
長
年
に
わ
た
り
入
植
者
た
ち
の
ま
と
め
役
の
約
割
を
果
た
し
、
安
池
と
の
パ
イ
プ
役
と
も
な
っ
た
。
⒁ 
【
神
津
牧
場
】
日
本
で
最
初
の
洋
式
牧
場
と
し
て
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
に
開
設
さ
れ
た
。
群
馬
県
下
仁
田
町
の
標
高
一
、
〇
〇
〇
ⅿ
の
高
原
に
あ
る
。
開
設
の
目
的
は
、
有
畜
農
業
の
導
入
に
よ
る
農
業
の
改
革
，
乳
肉
食
に
よ
る
日
本
人
の
体
質
改
善
を
図
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
、
一
八
九
一
年
に
は
、
岩
手
県
に
小
岩
井
農
場
が
開
設
さ
れ
た
。
⒂ 
【
初
期
酪
農
従
事
者
】
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
奈
良 1992　
p.80
）。
 
　
小
峯
栄
次
郎
、
島
崎
藤
平
、
青
柳
源
作
、
新
谷
徳
一
（
丹
波
山
村
出
身
）
 
　
 
小
林
貫
一
（
今
諏
訪
村
出
身
）、
小
林
弘
之
（
甲
府
市
出
身
）、
小
須
田
正
市
（
大
日
向
村
出
身
）
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⒃ 
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
各
入
植
地
に
関
す
る
記
述
は
、（
奈
良 1992　
pp.92-
104
）
に
拠
っ
て
い
る
。
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